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81.5％が継続して就業している（X 2 検定で有意差 p<0.001）。
????????????????????
　前述したように、学生が社会人メンターと交流を持つ機会は現在 3 種類ある。学生とメ


































































? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?8????????????????? 119????????
?1??????????????????????? （単位：人）
日時 回 テーマ 参加学生数
2011/6/11（土） 1 子どもを育てながら自分らしく働く！ 4
7/23（土） 2 教える仕事、伝える仕事で自分らしく働く！ 6
10/8（土） 3 スペシャリストとして自分らしく働く！ 14
10/22（土） 4 好きを極めて仕事にする！ 14
11/12（土） 5 起業、フリーランスで自分らしく働く！ 6
11/26（土） 6 語学を活かしてグローバルな企業で働こう！ 16
12/10（土） 7 自分をプロデュースする！ 13
2012/1/28（土） 8 国際的な仕事で自分らしく働く！ 13
4/28（土） 9 人材を育てる仕事で自分らしく働く！ 11
5/12（土） 10 総合職・事務職の本音を聞いてみる！ 21
5/26（土） 11 子どもに関連した仕事で自分らしく働く！ 6
6/9（土） 12 国際的な仕事で自分らしく働く！ 19
6/23（土） 13 マスコミの仕事について聞いてみる！ 14


























　2012年 3 月12日（月）と 3 月31日（土）に開催し、それぞれ21人、17人のメンター
が参加した。
?2?2012???????????????
 日時 参加メンター 参加学生
1 4月 6 日（木） トライアル 5人 17人
2 4月26日（木） 第1回 7人 63人
3 5月 9 日（水） 第2回 8人 21人
4 5月21日（月） 第3回 8人 58人
5 6月 6 日（水） 第4回 9人 76人
6 6月27日（水） 第5回 8人 59人
7 7月 4 日（水） 第6回 8人 143人
































 6 キャリアコア科目は、2011年度入学生からを対象に開講されており、1 年次後期必修の「実践倫
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